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The P a r l o u r R e b e l l i o n , c'est l a p a r t i c i -
pation de quelques Canadiennes a l a 
r e v o l u t i o n t r a n q u i l l e des femmes au 
Canada. Isabel Bassett y a rassemble 
les biographies d'Anna Gaudin, Peggy 
Shand, Martha Black, Margaret Murray, 
Helen M a c G i l l , N e l l i e McClung, Emily 
Murphy, Therese Casgrain, C l a i r e Martin 
a i n s i que de quelques autres. La l u t t e 
pour l'obtention des d r o i t s des femmes 
s'£tant mene'e a di v e r s niveaux, C'est 
dans l e cadre de l u t t e s p a r t i c u 1 i e r e s ou 
de champs d ' a c t i v i t e s s p e c i f i q u e s que 
sont elaborees ces biographies. A i n s i 
l a v i e d'Anna Gaudin est racontee dans 
la perspective de la v i e r e l i g i e u s e ou 
mis s i o n n a i r e entrevue comme echappatoire 
au r o l e t r a d i t i o n n e l feminin. Les vies 
de Black et Shand sont regroupe'es dans 
un c h a p i t r e sur l a ruee vers 1'or. II 
est question de McClung dans la p a r t i e 
consacre'e aux e'er iva ins du mouvemsnt de 
reforme. Chacun des themes est prece'de' 
d'une i n t r o d u c t i o n resumant les p r i n c i -
paux f a i t s de l ' h i s t o i r e des femmes au 
Canada; ces in t r o d u c t i o n s tentent de 
donner une c e r t a i n e cohesion et une cer-
ta i n e logique a 1'ensemble du texte et 
tachent d'unir bon gre mal gre', dans 
' un meme tout, ces vies de femmes. 
Ceci d i t , , ce l i v r e ne presente guere de 
mate'riel qui n' a i t deja ete pub l i e ' . 
Sauf quelques informations obtenues 
l o r s d'entrevues de l'auteur avec des 
parents de ces femmes, 1'ensemble des 
f a i t s r e l a t e s se retrouvent dans des 
ouvrages a c c e s s i b l e s en langue a n g l a i s e . 
Ce l i v r e n'est pas sans surprendre l e 
l e c t e u r qui jusqu'a l a de r n i e r e page 
s ' i n t e r r o g e sur l a s i g n i f i c a t i o n du 
s o u s - t i t r e P r o f i l e s in the Struggle f o r 
Women's Rights. En e f f e t comment se 
d e f i n i t l a l u t t e pour les d r o i t s des 
femmes? Comment des femmes comme Shand 
ou Martin s'inscrivent-e11es dans la 
l u t t e des femmes? En quoi une Martha 
Black, depute'' mal gre' e l 1 e, rempla^ant 
pour a i n s i d i r e un epoux ma lade a son 
siege aux Communes, a - t - e l l e pu rompre 
comme l ' a f f i r m e Bassett (p. 66) les 
prerogatives masculines en p o l i t i q u e ? 
Comment des femmes, nullement pre-
occupees par les prob 1 ernes de l a con-
d i t i o n feminine, peuvent-el1es a v o i r 
" i nconsci emment" joue un r o l e dar.s l a 
conquete des d r o i t s des femmes (p. 47)? 
Les McClung et Murphy savaient quant a 
e l l e s que l a l u t t e f e m i n i s t e ne se 
gagnait pas a coup d ' inconscience . . . 
De t e l l e s ambiguites dans cet ouvrage 
revelent une conception de l ' h i s t o i r e 
des femmes qui a tendance a a s s i m i l e r l a 
m a r g i n a l i t e de c e r t a i n e s femmes, a 
l ' h i s t o i r e de la l u t t e consciente que 
d'autres ont mene contre 1'oppression 
dont e l l e s e t a i e n t col 1ectivement v i c -
times'. Dans toutes les s o c i e t e s i l se 
trouve des femmes qui peuvent, en depit 
des i n t e r d i c t i o n s ou du sexisme, r e u s s i r 
a se t a i l l e r une place dans l a s o c i e t e 
des hommes sans m o d i f i e r d'un i o t a l e 
s o r t de 1'ensemble des femmes. Certaines 
des femmes dont Bassett p a r l e dans son 
1iv r e appartiennent a c e t t e c a t e g o r i e de 
marginales, et i l semble que c'est 
l e u r r e r l e l e c t e u r que de les a s s i m i l e r 
aux l u t t e s pour l a conquete des d r o i t s . 
Une d i s t i n c t i o n rigoureuse du r o l e 
respect i f de ces femmes s'avere 
e s s e n t i e l l e . 
Ce l i v r e decoit aussi par l a f a i b l e s s e 
de 1 ' a r t i c u l a t i o n de l ' h i s t o i r e de ces 
femmes avec l ' h i s t o i r e de l a s o c i e t e 
dans l a q u e l l e e l l e s v i v a i e n t . Ains? l a 
n a r r a t i o n de l a v i e d'Anna Gaudin a u r a i t 
trouve avantage d'etre situe'e par rap-
port aux problernes des Indiens q u ' e l l e 
f r e q u e n t a i t et s o i g n a i t quotidiennement, 
par rapport aussi a l a s i t u a t i o n des 
Indiennes des reserves . . . Des recher-
ches a ce niveau auraient permis de de-
passer l e s t y l e reportage qui caracteV-
i s e 1'ouvrage. 
Enfi n on note que les Que'be'coises font 
1'objet d'un c h a p i t r e a part et on se 
demande pourquoi. S ' i l est un domaine 
ou les l u t t e s ont 4t6 les memes, les 
inteYets s i m i l a i r e s , ou anglophones et 
francophones ont lu t t e " conjointement, 
c'est bien dans c e t t e l u t t e pour l a 
conquete de d r o i t s . Au contra i r e , 
1'auteur s'acharne a de'montrer un " r e -
t a r d " du Que'bec, a mettre en lumiere 
1'emprise de 1'ideologic c o n s e r v a t r i c e 
au Quebec. Une approche des l u t t e s des 
femmes du Que'bec integrees a eel les des 
autres Canadiennes a u r a i t , nous semble-
t - i l , permis une a p p r e c i a t i o n plus j u s t e 
de l a r e a l i t e ; a i n s i i l nous a u r a i t 
semble normal qu'au c h a p i t r e consacre' 
a 1 'acces aux p r o f e s s i o n s , on y 
pa r l e des l u t t e s qui se sont menees 
pour 1'admission au Barreau du 
Quebec, a l a pratique de l a medecine 
. . . qu'en t r a i t a n t du journalisme 
feminin, on y p a r l e de Robertine 
Barry et du Journal de Francoise ou 
de Josephine Dandurand et Du co i n du feu. 
Finalement, notons que l e choix de 
C l a i r e Martin pour d e c r i r e les l u t t e s 
des femmes au Que'bec, s'explique mal 
dans l e contexte du l i v r e : Idola 
St-Jean, Marie G e r i n - L a j o i e ou 
Mariana Jodoin ont eu une influence 
passablement plus determinante pour les 
Que'becoises que cet e c r i v a i n . 
The Parlour R e b e l l i o n , bien que 
n'offrant pas de c o n t r i b u t i o n nouvelle 
a 1 ' h i s t o r i b g r a p h i e canadienne sur l a 
question des femmes, presente cependant 
aux amateurs de biographies une l e c t u r e 
agreable et f a c i l e et un choix de 
biographies de femmes dont la v i e f u t 
inteVessante et dont les experiences 
meVitent bien d'etre d i f f u s e e s . 
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